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Важкі метали являються одними із найбільш небезпечних забруднювачів 
навколишнього середовища [1-2]. Наразі широко розповсюдженим методом 
очищення водних об’єкті від важких металів є фіторемедіація – комплекс 
способів очищення забруднених вод за допомогою рослин (переважно вищих 
видів) [3-8]. Нами було встановлено [9-13], що використання наземних рослин в 
конструкції біоплато має ряд переваг – однією з головних є зручність в 
експлуатації гідрофітної споруди. Тож для досягнення мети – очистки водного 
об’єкту від ксенобіотиків не потрібно облаштовувати земельну ділянку для 
розміщення біоплато з вищими водними рослинами, достатньо проростити 
насіння на відповідному субстраті та розмістити конструкцію на водній 
поверхні того об’єкту, що потребує очищення.  
Важливими аспектом застосування запропонованого методу є визначення 
порогу чутливості наземних рослин до важких металів на прикладі кадмію (II), 
зокрема, з’ясування життєздатності рослин при високих значеннях 
концентрацій іонів цього металу. В якості рослин-гіперакумуляторів кадмію 
було обрано овес посівний (Avena sativa) та жито посівне (Secale cereale). Дані 
культури відповідають необхідним вимогам щодо конструкції біоплато. 
Очевидно, що сорбційна здатність рослин біоплато залежить від їх 
фізіологічного стану: інгібування розвитку рослин негативно впливає на 
поглинання важких металів. Метою роботи було визначення концентраційного 
інтервалу іонів кадмію (II), в якому достатньо ефективно відбувається 
очищення водного об’єкту. 
Для дослідження впливу іонів кадмію (II) на ростові характеристики 
рослин було виготовлено біоплато за стандартною методикою [14]. Біоплато із 
десятидобовими рослинами розміщали в ексикаторах з відстояною водою з 
водогону, в які додатково вносили хлорид Cd(II) у концентраціях, що 
відповідали концентраціям: 1 мг/л (100 ГДК), 20 мг/л (2000 ГДК) та 100 мг/л 
(10000 ГДК). До контрольного варіанту сіль не додавали. Вимірювання 
довжини коренів та стебел проводили на 7, 15 і 21-у добу інкубації біоплато на 
розчині. 
Було встановлено, що на всіх етапах інкубації біоплато на розчині з іонами 
кадмію спостерігали переважно інгібування росту стеблової частини рослин 
жита. Ситуація дещо відрізнялась на 21-у добу, коли відмічали певну 
стимуляцію росту стебел жита при концентрації 1 мг/л. Стимуляція росту 
кореневої частини відбувалася тільки при концентрації 1 мг/л на 7 та 21-у добу 
інкубації біоплато на розчині з іонами кадмію (II). В подальшому відбувалося 
інгібування росту коренів жита при всіх досліджуваних концентраціях кадмію. 
Рівень токсичного впливу на рослини прямо залежав від концентрації іонів 
важкого металу в інкубаційному розчині та становив приблизно однакове 
значення для кожного з варіантів досліду. 
Щодо впливу іонів кадмію на рослини вівса, то на всіх етапах 
спостереження відбувалося інгібування росту як стеблової так і кореневої 
частин рослин. Так, на 7-у добу спостереження стебла вівса відрізнялись від 
контрольного варіанта на 28 % при концентрації 1 мг/л, а при інших 
концентраціях ступінь інгібування стебел був меншим. В подальшому рівень 
токсичного впливу кадмію склав 45 % у варіанті розчину з концентрацією 100 
мг/л. Для інших варіантів він варіював близько 30 %. Щодо кореневої частини, 
то при концентрації кадмію 1 мг/л відбувалось інгібування на 10 %, а при інших 
концентраціях цей показник склав приблизно 30 %. 
Таким чином, отримані нами результати свідчать про здатність рослин 
жита та вівса довгий період часу рости в присутності порівняно високих 
концентрацій іонів кадмію, хоча і на фоні інгібування ростових процесів. Тож 
використання біоплато для фіторемедіаційних цілей є можливим в діапазоні 
навіть токсичних концентрацій іонів кадмію. 
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